















































4 月 3 日　新規履修者オリエンテーション
　出席者は 1・2 年次生 75 名。
6 ～ 7 月　
「児童サービス論」読書プログラム実習
エプロンシアター『うさぎとかめ』





















巻頭言と p.7 は内容に合わせて UD フォントで印刷
されています。
UD フォント（ユニバーサルデザインフォント）…誰にとっ
ても見やすく読みやすい誤読を防げるよう配慮・工夫した
書体のこと
